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Abstract: Presence of  the names Cyril and Methodius among the Slovenes of  the 20th and 21st 
century
Instances of  the use of  the names of  the saints and the number of  persons bearing their names in a 
specific geographical locale are signs of  how individual saints are venerated, and, therefore, their po-
pularity. In this study we will trace the use of  the names of  the Slavic brothers Saints Cyril and Me-
thodius in Slovenia from 1930 to the present day.  In the middle of  the last century in Slovenia, rela-
tively speaking, a lot of  men bore Saints’ names. However, in the last 70 years, evidence shows that 
fewer and few children have been so named by their parents; the proof  can be found in the infrequency 
in which the names of  these Slavic saints was entered into the Slovenian name registers. Today there 
is just a small sampling of  newborns whose parents give the name of  Cyril and Methodius. Exactly 
the same trend has been documented with the female form of  the name of  the Slavic apostles. We 
will argue that the diminution of  the use of  these names by parents of  Christian families denotes a 
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stronger and stronger presence of  what we call secularization in contrast to traditional Catholic ways.
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darov«	 (B	 104).	Ko	 se	 spominjamo	 svetnikov,	 poveličujemo	Boga	 in	



























Tako	 si	 lahko	 tudi	 razlagamo	 prepoved	 izgovarjanja	 Božjega	 imena.	
Hkrati	pa	prepričanje,	da	ime	odkriva	lastnosti	tistega,	ki	ga	nosi	ali	pa	
črpa	moč	od	svojega	prvega	nosilca,	oz	nebeškega	zavetnika.	Tako	tudi	











kanskega	cerkvenega	zbora	pa	v	členu	št.	 	2156	pravi:	 »Zakrament	 je	
krsta	podeljen	 »v	 imenu	Očeta	 in	 Sina	 in	 Svetega	Duha«	 (Mt	28,19).	
Pri	krstu	gospodovo	 ime	posveti	človeka	 in	kristjan	dobi	svoje	 ime	v	
Cerkvi.	Lahko	je	to	ime	svetnika	(svetnice),	se	pravi	učenca,	ki	je	živel	
v	zgledni	zvestobi	 svojemu	Gospodu.	Zavetništvo	 svetnika	 (svetnice)	
daje	na	voljo	vzor	ljubezni	in	zagotavlja	priprošnjo	svetnika	(svetnice).	
»Krstno	ime«	more	tudi	 izražati	 to	ali	ono	krščansko	skrivnost	ali	kr-






narodu	močno	 znamenje,	 koliko	 je	 svetnik	 priljubljen,	 je	 naš	 namen	
najprej	predstaviti	pogostnost	imena	Ciril	in	Metod	pri	ženskah	in	mo-
ških	v	20.	in	21.	stoletju	v	Sloveniji,	nato	pa	našteti	ustanove,	ki	nosijo	
svetnikovi	 imeni.	Pri	 raziskovanju	 si	bomo	pomagali	 s	podatki,	 ki	 jih	
nudi	Statistični	urad	republike	Slovenije.




Delež moških s tem 
imenom od vseh moških
Razvrstitev po 
pogostnosti
do	1930 182 0,8	% 17
1931-1940 419 0,7	% 24
1941-1950 468 0,5	% 40
1951-1960 466 0,3	% 58
1961-1970 322 0,2	% 84
1971-1980 114 0,1	% 173
1981-1990 58 0,0	% 227
1991-2000 16 0,0	% 333
2001-2011 12 0,0	% 441
Slika 1:	 Graf 	prikazuje	število	moških	oseb,	vpisanih	v	rojstno	knjigo		
	 z	imenom	Ciril	od	leta	1930	do	2010;	vir	Statistični	urad	RS.
Ime	Ciril	 je	bilo	v	Sloveniji	zelo	pogosto	pred	drugo	svetovno	vojno.	
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Delež moških s tem 
imenom od vseh moških
Razvrstitev po 
pogostnosti
do	1930 21 0,1	% 111
1931-1940 86 0,1	% 94
1941-1950 105 0,1	% 117
1951-1960 160 0,1	% 133
1961-1970 196 0,1	% 119
1971-1980 138 0,1	% 155
1981-1990 76 0,1	% 193
1991-2000 51 0,1	% 172









Metod	uvršča	na	 111.	mesto	med	moškimi	 imeni	 v	 Sloveniji.	Nomi-
nalno	število	Metodov	v	desetletjih	od	1931	do	1970	narašča,	vendar	
delež,	 kakor	 smo	 zgoraj	 zapisali,	 ostaja	 enak.	 Po	 tem	 letu	 pa	 število	
dečkov,	ki	jih	starši	imenujejo	Metod	zelo	upade.	Največje	število	poi-
menovanj	moških	novorojencev	z	 imenom	Metod	 slovenske	matične	
knjige	 beležijo	 v	 šestdesetih	 letih	 (196)	 prejšnjega	 stoletja.	 Leta	 1971	
















Delež žensk s tem 
imenom od vseh žensk
Razvrstitev po 
pogostnosti
do	1930 79 0,1	% 81
1931-1940 126 0,1	% 87
1941-1950 155 0,1	% 105
1951-1960 140 0,1	% 159
1961-1970 109 0,1	% 192
1971-1980 36 0,0	% 323
1981-1990 10 0,0	% 531
1991-2000 3 0,0	% 781




Cirila,	 ženska	oblika	 imena	prvega	od	 slovanskih	 apostolov,	 je	v	Slo-






















Delež žensk s tem 
imenom od vseh žensk
Razvrstitev po 
pogostnosti
do	1930 z z Z
1931-1940 21 0,0	% 248
1941-1950 48 0,0	% 212
1951-1960 75 0,1	% 230
1961-1970 81 0,1	% 230
1971-1980 46 0,0	% 273
1981-1990 21 0,0	% 379
1991-2000 z z z
2001-2011 z z z




























in	Metoda,	 ki	 je	bila	ustanovljena	v	Ljubljani	 leta	1885,	da	bi	 krepila	
slovensko	narodno	zavest	 je	prenehala	z	delovanjem	s	koncem	druge	
svetovne	vojne.	Prav	 tako	 je	 leta	 1990	prenehalo	 z	delovanjem	Ciril-
Metodovsko	društvo	katoliških	duhovnikov,	ustanovljeno	leta	1949,	ki	






škof 	Anton	Martin	Slomšek,	 	ki	 je	ustanovil	Bratovščino	sv.	Cirila	 in	
Metoda,	ki	je	konec	19.	stoletja	zamrla.	Po	drugi	svetovni	vojni	je	tudi	
Apostolstvo	 sv.	Cirila	 in	Metoda	zamrlo	 in	bilo	ponovno	oživljeno	v	
devetdesetih	letih	prejšnjega	stoletja	po	osamosvojitvi	Slovenije.
V	Sloveniji	je	Cirilu	in	Metodu	posvečenih	šest	rimo	katoliških	cerkva:	








omembo	svetih	bratov.	Prostor,	 kjer	 stoji	 	 ljubljanski	nadškofijski	or-
dinariat	namreč	tudi	nosi	ime	po	slovanskih	apostolih.		Če	se	bo	trend	
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V	 religiji	 je	 nekaj	 bistvenega	 in	 nespremenljivega,	 veliko	 pa	 je	 le	 ob-

























praksa	 je	 namreč	 odraz	 vsakdanjega	 načina	 življenja	 in	 se	 spreminja.	
Njeno	spreminjanje	pa	 je	pogojeno	s	spreminjanjem	kulture	–	načina	
življenja.	 Skladno	 s	 spremembami	 načina	 življenja	 se	 spreminja	 tudi	
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Summary: Bishop Athanasius’s (Jevtić) contribution to the contemporary liturgical polemics in the 
SPC 
Author of  this paper by analyzing the four collections of  liturgical texts and a translation - the 
reconstruction of  the Liturgy of  St. John Chrysostom from 14th century shows the basic principles 
of  liturgical theology of  the Bishop Athanasius Jevtic. He reveals the dynamic and creative and at 
the same time the traditional approach of  mutual interaction and refraction of  law of  faith and law 
of  prayer that characterize the theology of  Bishop Jevtic.
Key words: Athanasius Jevtic, liturgy, Service book, liturgical renewal, liturgical controversy.
